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 そして、まち・ひと・しごと創生本部の第 2 期「総合戦略」（令和元年 12 月 20 日）では、
「この 5 年間で進められてきた施策の検証を行い、『継続は力なり』という姿勢を基本に
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して知られている。同地域は、平成 8 年の「第 35 回農林水産祭表彰・むらづくり部門」天
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つなげたいとの想いから、宿泊施設を開業させた。宿泊定員は 32 人（和室 4 人部屋 6 室、
和室 8 人部屋 1 室）となっており、宿泊者数も年間 2,000 人を超える。  
このような状況のもと、増加傾向にあるスポーツ合宿への対応やインバウンドへの対応
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